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― 第４学年 単元「ゴミ処理から考えるこれからの社会」の場合 ―
Development of Elementary School Social Studies Lessons Based 
on Integration of Social Recognition Formation
with World’s Image Formation :
A Case Study of "Considering Future Society from the Viewpoint 
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